




























































就任され，平成 24 年 3 月までお務めになりました．
また，平成 16 年から 18 年にかけましては福島県立
医科大学医学部付属病院の院長，平成 18 年から 4





























































































































































ります．A判定は何もない，A2 は 5 ミリ以下の結


























です．調査対象は 21 万人で，子どもさんが 27000，
丹　 羽　　真 　一
46
大人が 18 万．回答を寄せていただいた方が 66000
で，回答率が 31.2 パーセントという数字です．
　メンタルヘルスの支援が必要である・ないという
仕分けを，子どもさんの場合には SDQ 得点が 20
点以上に該当する方，大人の場合にはK6 ともう 1
つトラウマ評価の PCL で，K6 が 17 点以上または

































































































































































　精神科医療に関しては 30 キロ圏の中で 5つの病
院と申しましたけれども，一番北の雲雀ヶ丘病院と
南の高野病院は，去年の春から再開しています．雲
























































































































































































































































の思うには例えば 3 mg まで差し上げても変わらな
いというようなことがあれば，紹介してもらうのが
一応の目安でしょうか．抗うつ薬につきましては，
難しいと思いますが，例えば SSRI が出ていますけ
れども，それらを少ない量で差し上げても変わらな
いということであれば，ご紹介いただくというあた
りが一応の目安かというに思います．
　お答えになっていなくて申し訳ないんですけれど
も，よろしく引き続きご支援をお願いしたいと思い
ます．
久光　他にございますでしょうか？　よろしいです
か？　はい．ちょっと時間が過ぎてしまいました．
丹羽先生，ありがとうございました．
丹羽　どうも失礼いたしました．
司会　丹羽先生，久光先生，ありがとうございました．
